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SAŽETAK: U radu je predstavljen sustav koji omogućuje korištenje najnaprednije tehnologije temeljene na softveru, hardveru i 
kombinaciji mjernih tehnologija. Tehnologija “Hybrid positioning” omogućuje korištenje obje mjerne metode, GNNS pozicioni-
ranje i podatke optičkih instrumenata (mjernih stanica), kako bi se uštedjelo vrijeme te unaprijedila produktivnost i efikasnost 
rada. MAGNET Field softver u kombinaciji sa spomenutim hardverskim rješenjima čini osnovne sastavnice sustava hibridnog 
pozicioniranja. Sustav omogućuju brže mjerenje na terenu u odnosu na robotske mjerne stanice ili RTK sustave. Smanjuje po-
trebu za uspostavom poligonskog vlaka i neprestanim seljenjem instrumenta. U sklopu studentske terenske radionice ispitana 
je funkcionalnost hibridnog sustava testiranjem u realnim radnim uvjetima. Izvršena je usporedba u odnosu na rad s klasičnim 
geodetskim metodama uzevši u obzir vremensku komponentu i točnost.
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Implementation of “Hybrid Positioning” system in field surveying
ABSTRACT: In this paper, a system that enables the use of the most advanced technology based on software, hardware and a 
combination of measurement technologies was presented. Hybrid Positioning technology enables the use of both methods of 
measurement - GNNS positioning and optical measurement (total stations) - to save time and improve productivity, as well as 
work efficiency. MAGNET Field software, in combination with the mentioned hardware solutions, represents a basic component 
of the hybrid positioning system. The system enables faster measurement in the field compared to robot measuring stations or 
RTK rovers. It reduces the requirement for conventional traversing methods and constant moving of the instrument. The func-
tionality of the hybrid system was tested during a student field workshop under real operating conditions. A comparison with 
conventional surveying methods was made, taking into consideration duration and accuracy.
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Primjena "HYBRID POSITIONING" 








matike	što	 je	 rezultiralo	pojednostavljenjem	terenskih	 rado-
va,	ali	i	naknadne	obrade	podataka.	Prijašnjih	godina	svjedo-
čili	smo	pojavi	instrumentarija	koji	omogućuje	sinkronizaciju	
terenskog	 i	 uredskog	 rada	 u	 realnom	 vremenu	 temeljenu	 na	
primjeni	 kodiranja	 i	 atributiranja	uz	 stalnu	komunikaciju	kon-
trolera	na	 terenu	 i	 računala	u	uredu.	 Time	 je	 omogućena	 ko-
munikacija	terenske	ekipe	 i	uredske	ekipe.	Uredska	ekipa	 isto-
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2.	 OPIS	SUSTAVA












































































GNSS	prijemnikom.	U	 toj	 situaciji	 nije	 jednostavno	uspostaviti	
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se	nalazimo	 te	poklapanje	 snimljenih	 točaka	 sa	 stvarnim	 rubovi-
ma	objekata,	staza	i	slično.	Kako	smo	koristili	kodirano	snimanje,	


































Točka N E h
A 5074463,976 458390,507 164,773
C 5074440,046 458485,194 165,006
E 5074402,550 458482,275 164,916
F 5074397,505 458383,847 164,893
Poligonometrija
Točka N E h ΔN ΔE Δh
A 5074463,995 458390,473 164,774 -0,019 0,034 -0,001
C 5074440,049 458485,167 165,009 -0,003 0,027 -0,003
E 5074402,549 458482,240 164,921 0,001 0,035 -0,005
F 5074397,516 458383,799 164,891 -0,011 0,048 0,002
GPS RTK (CROPOS)
Točka N R h ΔN ΔE Δh
A 5074463,973 458390,508 164,780 0,003 -0,001 -0,007
C 5074440,045 458485,194 165,007 0,001 0,000 -0,001
E 5074402,546 458482,277 164,912 0,004 -0,002 0,004
F 5074397,490 458383,847 164,895 0,015 0,000 -0,002
Hibridni presjek 
Točka N R h ΔN ΔE Δh
A 5074463,962 458390,491 164,770 0,014 0,016 0,003
C 5074440,039 458485,198 165,000 0,007 -0,004 0,006
E 5074402,531 458482,296 164,920 0,019 -0,021 -0,004
F 5074397,480 458383,860 164,880 0,025 -0,013 0,013
Tablica 1.	Usporedba	točnosti	izmjere	geodetske	osnove	različitim	metodama
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stavili	 bismo	na	usporedbu	u	 tablici	 3.	 u	 kojoj	 je	 prikazana	
vremenska	usporedba	svih	radova	potrebnih	za	izradu	po-
sebne	geodetske	podloge.	Usporedba	je	potpuno	opravdana	jer	

















gurana	 je	 TSshield	 tehnologijom.	 Korištena	 robotska	 sta-
nica	 opremljena	 je	 multifunkcionalnim	 komunikacijskim	
modulom	baziranim	na	telematici	čime	je	osigurana	najbolja	
sigurnost	i	mogućnost	održavanja	softvera	i	firmvera.	U	slu-
























instrumentarij	 čime	 se	 njegovi	 troškovi	 drastično	 smanjuju.	
Tehnologija	napreduje	i	nudi	mnoge	prednosti	bez	utjecaja	




































Metoda/vrijeme Terenski dio Obrada podataka Ukupno Broj djelatnika
GNSS statika  90’  30’ 120’ 4
Poligonometrija 90' 20’ 110’ 3
RTK (CROPOS) 55’ 0’ 55’ 1
Hibridni presjek 70’ 0’ 70’ 1
Tablica 2. Vremenska	usporedba	uspostave	geodetske	osnove
Metoda/vrijeme Terenski dio Ukupno Broj djelatnika




  80’ 2
Hibridni sustav 120’ 120’ 1
Tablica 3.	Vremenska	usporedba	svih	radova	potrebnih	za	izradu	PGP-a
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